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Elégie	in	e=	minor,	Op.	3,	No.	1	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Sergei	Rachmaninoff
(1873–1943)
15	Variations	and	Fugue	in	E=	Major	
(“Eroica”),	Op.	35	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Ludwig	van	Beethoven
(1770–1827)
March	of	the	Buffoons	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Dale	Reubart
(1926–2012)
Jared	Lotz,	student	
Minuet	in	d	minor,	BWV	132	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	J.	S.	Bach
(1685–1750)
Kristen	Jarboe,	student
Polynesian	Nocturne	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	William	Gillock
(1917–1993)
Carolyn	Pottle,	student
Souvenirs,	Op.	28	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Samuel	Barber
I.	 Waltz	 (1910–1981)
III.	 Pas	de	deux
V.	 Hesitation‐Tango
VI.	 Galop
Assisted	by	Danielle	Hutchison,	piano
Barcarolle,	Op.	60	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Frédéric	Chopin
(1810–1849)
Elizabeth	is	a	student	of	John	Mortensen.
This	recital	is	presented	in	partial	fulfillment	of	the	Bachelor	of	Music	
in	keyboard	pedagogy	and	piano	performance	degrees.
No flash photography, please. 
Please turn off all cell phones.
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